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Nama   : Rendi Artha Putra 
NIM   : 1544400070 
Program Studi/Tahun : Ilmu Perpustakaan/2018 
Fakultas  : Adab dan Humaniora 
Judul Skripsi             : Analisis Kebutuhan Pustakawan Di Perpustakaan UPT UIN 
Raden Fatah Palembang   
                                      xviii+73+lampiran 
Penelitian ini berjudul Analisis Kebutuhan Jumlah Pustakawan  di 
Perpustakaan UPT Universitas Islam Negeri  Raden Fatah Palembang. Untuk 
mencari tau berapa jumlah pustakawan, apa saja kendala yang dihadapi dalam 
memenuhi kebutuhan pustakawan dan Apa saja upaya yang dilakukan untuk 
memenuhi kebutuhan pustakawan Pustakawan adalah “Seseorang yang 
melaksanakan kegiatan perpustakaan dengan jalan memberikan pelayanan kepada 
masyarakat sesuai dengan tugas lembaga induknya berdasarkan ilmu 
perpustakaan, dokumentasi dan informasi yang dimiliki melalui pendidikan.  
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan 
pendekatan deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berapa jumlah 
kebutuhan pustakawan. Subjek penelitian ini adalah semua pustakawan yang ada 
di UPT Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Jumlah sampel yang 
ditentukan sebanyak 4 (empat) informan. Pengumpulan data dengan 
menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. diuraikan dan disajikan 
dalam bentuk tabel dan penafsiran dengan kalimat kesimpulan.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Perpustakaan UPT Universitas 
Islam Negeri Raden Fatah Palembang mengalami kekurangan jumlah pustakawan. 
Sementara kebutuhan pustakawan di Perpustakaan UPT Universitas Islam Negeri 
Raden Fatah Palembang membutuhkan 10 (sepuluh) orang pustakawan dengan 
jumlah 18024 anggota dan saat ini pustakawan yang tersedia hanya 4 (empat) 
tenaga pustakawan. Untuk mendapatkan pelayanan  yang sangat baik, 
Perpustakaan UPT Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang disarankan 
untuk lebih meningkatkan sumber daya manusia (SDM). 
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  xviii+73+lampiran 
This study discusses the Needs Analysis of the Number of Librarians in 
Palembang Raden Fatah State Islamic University UPT Library. This study uses 
qualitative research methods with a descriptive approach. This study aims to 
determine how many librarians need according to the National Library Standards 
(SNP). The subjects of this study were all librarians in Palembang State Islamic 
University Raden Fatah. The number of samples determined was 4 (four) 
informants. Data collection using interviews, observation and documentation. 
Techniques for measuring answers using the National Library Standards. The 
results of the research are described and presented in the form of tables and 
interpretations with the conclusions. The results showed that at the Raden Fatah 
State Islamic University UPT Library Palembang experienced a shortage of 
librarians. While the needs of librarians at Raden Fatah State Islamic University 
UPT Library in Palembang require 10 (ten) librarians with a total of 18024 
members and currently there are only 4 (four) librarians available. To get 
excellent service, the Raden Fatah State Islamic University UPT Library is 
recommended to further improve human resources. 
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